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Anexo Cuadro 1 
Resumen de colonias habilitadas por departamentos 1989-1999 
<> 
 
Fuente: IBR, 2000. 
 
 
Anexo Cuadro 2 
Colonias oficiales habilitadas departamento Caaguazú años 1898-1999 
<> 
 
Fuente: IBR, 2000. 
 
 
Anexo Cuadro 3 
Colonias oficiales habilidatas departamento Misiones años 1989-1999 
<> 
 
Fuente: IBR, 2000. 
 
 
Anexo Cuadro 4 
Tamaño del predio con resultado 
<> 
 
Fuente: matriz de conflictos. 
 
 
Anexo Cuadro 5 
Año de ocupación por departamento 
<> 
 
Fuente: matriz de conflictos. 
 
 
Anexo Cuadro 6 
Lista de campesinos asesinados desde 1990 a 1999 
<> 
Fuente: matriz de conflictos. 
Anexo Cuadro 7 
Eventos con resultados 
<> 
 
Fuente: matriz de conflictos. 
 
Anexo Cuadro 8 
Negociación legal con resultado 
<> 
 
Fuente: matriz de conflictos. 
 
 
Anexo Cuadro 9 
Alianzas con resultado 
<> 
 
Fuente: matriz de conflictos. 
 
 
Anexo Cuadro 10 
Tomas de tierra con resultado 
<> 
 
Fuente: matriz de conflictos. 
 
 
Anexo Cuadro 11 




Fuente: matriz de conflictos. 
 
 
Anexo Cuadro 12 
Organización campesina con resultado 
<> 
 
Fuente: matriz de conflictos. 
 
 
Anexo Cuadro 13 
Censo agrario según año 
<> 
 
Fuente: MAG, 1956, 1985 y 1993. 
 
 
 
 
 
 
 
